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ПЬЕР ЛЕПЕЗАН ДЕ БУАГИЛЬБЕР – ОКРУЖНОЙ СУДЬЯ  
И СУДЬЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Темой нашего исследования является жизненный путь и достижения Пьера Лепезана де 
Буагильбера, одного из самых неистовых, честных и бескорыстных экономических прожектеров. 
Пьер Лепезан де Буагильбер является родоначальником классической политической экономии во 
Франции. Родился он в 1646 г. в Руане. Его семья принадлежала к нормандскому «дворянству 
мантии». Будучи подростком, Пьер Буагильбер получил отличное юридическое образование. По его 
завершению переехал в Париж, где занимался литературой. Им было опубликовано несколько 
переводов с древних языков, а уже в 1674 г. он издал написанную им историческую хронику о 
шотландской королеве Марии Стюарт.  
В 1677 г. Пьер Буагильбер получил административную должность судьи в Нормандии, а в 1689 
г. занял пост генерального лейтенанта судебного округа Руана. Свои первые реформаторские 
соображения он опубликовал в возрасте 50 лет. Основными работами Пьера де Буагильбера являются 
«Подробное описание положения Франции» (1696 г.), «Обвинение Франции» (1707 г.), «Трактат о 
природе богатства» (1707 г.). 
В 1691 г. он рассматривает собственную «систему» и излагает ее. «Система» представляет 
собой серию реформ буржуазно-демократического характера. При этом Буагильбер выступает не 
столько как выразитель интересов городской буржуазии, сколько как защитник крестьянства. 
«Система» Буагильбера в ее начальной форме и в окончательном виде состояла из трех главных 
частей. 
Во-первых, он считал нужным провести огромную налоговую реформу, предлагал заменить 
старую, ярко выраженную регрессивную систему пропорциональным либо слегка прогрессивным 
обложением.  
Во-вторых, он предлагал высвободить внутреннюю торговлю от ограничений – «очистить 
дороги» (от таможенных застав). От данной меры он ждал расширения внутреннего рынка, роста 
разделения труда, усиления обращения продуктов и средств. 
В-третьих, Буагильбер требовал ввести свободный рынок зерна и не сдерживать естественное 
повышение цен на него. Он находил политику поддержания искусственно низких цен на зерно очень 
вредной.  
Эти реформы Буагильбер считал исходными условиями хозяйственного подъема и повышения 
благосостояния страны и народа. 
Простой окружной судья предлагал идеи, которые вскоре нашли отражение в работах 
величайших мыслителей XVIII в. Его называли предтечей физиократов. Пьер Лепезан де Буагильбер 
выступал против однобокого поощрения промышленности, тем самым защищая развитие 
сельскохозяйственного производства. Он недооценивал роль денег как товара, считая, что они 
мешают обмену товаров по истинной стоимости.  
По вопросу об объективной роли Буагильбера в развитии экономической мысли оценки ученых 
сильно расходятся. Но ничто не может отнять у Буагильбера его собственных достижений. 
 
 
